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El presente trabajo no pretende convertirse en la única opción en la Didáctica de la 
Literatura, pero sí presenta el Seminario Investigativo como un dispositivo 
didáctico que permite a los estudiantes desarrollar eficazmente sus habilidades 
comunicativas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir.  
 
La finalidad es exponer las bondades que ofrece esta metodología, poco usada en 
América Latina y específicamente en Colombia, a través de su aplicación en el 
grado sexto de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry de la ciudad de 
Pereira.  
 
Con lo anterior, el maestro de literatura encontrará en esta propuesta, una gran 
opción para cambiar esas clases que los escolares suelen llamar monótonas, 
aburridas y a las cuales les expresan el más grande desinterés. Resultado que 
tiene que ver por supuesto con personal docente que hoy se encuentra 
desactualizado, poco dinámico; al fin de cuentas con el método tradicionalista 
arraigado en cada una de sus clases. Se busca pues motivar los estudiantes 
apáticos a ser el eje central en torno del cual girará el proceso de aprendizaje, ya 






El lector encontrara, cinco capítulos en los cuales se divide el presente trabajo, los 
dos primeros guardan relación con la parte teórica que nos lleva a pensar en 
autores como Vigotsky, Ausubel, Piaget, así como un recorrido por la historia de la 
humanidad desde los griegos, con el fin de rescatar los orígenes de lo que hoy 
llamamos Seminario Investigativo. También al interior del segundo capítulo, habrá 
un acercamiento al dispositivo didáctico mencionado, pues se detallan sus 
características, participantes y utilidad en los medios de comunicación actuales. 
Este dispositivo, es el que ha suscitado su puesta en práctica con el fin de 
desarrollar estrategias que permitan al docente estar actualizado en materia 
didáctica. 
Posteriormente, en el capítulo tercero, se halla una descripción precisa de la 
aplicación realizada con el grado sexto del Colegio Gonzalo Mejía Echeverry, de la 
ciudad de Pereira. Finalmente en los capítulos cuarto y quinto se muestran 
algunos resultados obtenidos del proceso con los estudiantes y las conclusiones a 







1. ÁMBITO PROBLEMÁTICO 
 
1.1  Justificación: 
 
La tecnología avanza a pasos agigantados hoy día, y con ella las personas 
cambian sus costumbres, su manera de relacionarse, las actividades en su tiempo 
libre. Vemos cómo esto involucra a los estudiantes en la medida en que ya no 
tienen que desplazarse por ejemplo hasta la casa de su compañero, pues la 
internet permite estar conectados desde sus casas, así mismo, ya no prefieren 
salir a jugar con sus amigos, pues la red les ofrece mucho más que eso. Gracias a 
estos cambios, su personalidad se configura de una forma distinta y exige que 
todo a su alrededor satisfaga ese deseo constante de innovación. La educación 
entonces está obligada a adaptar cada uno de estos procesos con el fin de no 
quedar obsoleta, relegada por la sociedad.  
 
Debido a lo anterior, se hace necesario que se generen estrategias para que las 
clases en escuelas, colegios y universidades adopten nuevas dinámicas que 
ofrezcan a los educandos oportunidades de crecimiento de la mano del placer. 





de la necesidad y formarse para estar a la vanguardia, estará destinado a ser uno 
más de aquéllos que los estudiantes reprueban. 
En este sentido tenemos que preguntarnos, ¿Quién sino los docentes son los 
llamados a fomentar, mediante estrategias didácticas, la investigación que tan 
olvidada se halla en Colombia? 
 
Aún más importante es asumir la problemática de la educación en nuestro país. La 
historia no es una aliada de aquellos preocupados por las buenas prácticas 
académicas. Durante décadas la Federación Colombiana De Educadores 
(FECODE) y en su época el Movimiento Estudiantil, lucharon por alcanzar logros 
en materia de justicia, calidad educativa y beneficios a docentes, pero para pesar 
de todo, cada vez que llegaron lejos en un propósito fueron contrarrestados con 
una jugada sucia del Gobierno, que en su deseo incansable de poder económico – 
político, se olvida de la población vulnerable. Frente a toda esta crisis se revalora 
el papel del docente, quien además de ser formador de personas, es hacedor de 
estrategias que posibilitan llevar lejos un proceso educativo.  
Ya se ha convertido casi en utopía pensar que el sistema puede variar, pero lo que 
no es una utopía es concebir que un docente comprometido con la realidad 
educativa de un pueblo, pueda al menos en su espacio generar algún tipo de 






Cabe mencionar también una razón que ha motivado sustancialmente la 
realización del presente trabajo: la formación de los docentes en las universidades 
del país, puesto que aún se ve claramente cómo los profesores continúan 
haciendo de sus clases, sesiones monótonas que desmotivan a los estudiantes 
que serán los maestros del mañana en los colegios y en las mismas 
universidades. La pregunta entonces es ¿Será posible que propuestas como estas 
trasciendan el plano meramente reglamentario, para ponerse en práctica no sólo a 
nivel secundaria sino también en los pregrados de licenciatura? Es claro pues que 
la responsabilidad del asunto recae sobre el docente, ya que es él quien debe 
asumir el reto que le presenta la sociedad actual, siendo el Seminario 






1.2  OBJETIVOS: 
       
1.2.1 Objetivo general 
 
 Aplicar el seminario investigativo como dispositivo didáctico para la 
enseñanza de la literatura en los estudiantes de grado sexto del colegio 
Gonzalo Mejía Echeverry de Pereira. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Ejecutar sesiones pedagógicas con los estudiantes del grado sexto del 
Colegio Gonzalo Mejía Echeverry de Pereira, con el fin de adaptar el 
dispositivo didáctico a sus características. 
 Analizar los resultados obtenidos de las sesiones pedagógicas con los 







2. MARCO TEÓRICO 
 
A lo largo de la historia el ser humano ha ingeniado diversas formas a través de 
las cuales alcanzar sus cometidos. El caso de la Educación es especial. Durante 
cientos de años y a lo largo de la evolución de su civilización, se ha dedicado a 
hacerse cuestionamientos y encontrar respuestas frente al enseñar y el aprender. 
Hoy por hoy diferentes ciencias y disciplinas intervienen el campo educativo, tales 
como sicología, sociología, filosofía, neurología, historia, neurolingüística, 
informática, tecnologías de la comunicación, entre otras; además de vidas enteras 
consagradas a su estudio que han hecho que los procesos que tienen que ver con 
su transformación, mejoren considerablemente para el bienestar de todos. 
 
Para hacer un acercamiento a la teoría pedagógica es necesario conocer posturas 
como las planteadas por quienes a través de la historia dedicaron su tiempo a 
crearla. Los autores Zubiría Samper (1999) y Espinosa de Angulo (1997), hacen 
un recuento de las principales teorías que han trascendido a través de los años, a 
la par que se mencionan algunas falencias que a continuación se detallan.  
 
Para empezar, es válido reconocer que desde los griegos, la instrucción ha sido 
un concepto en auge y principal fuente de procesos de aprendizaje. Quizás sea 





porque muchas de las estrategias actuales se basan en elementos tradicionales1. 
Conocido como pedagogía tradicional, este modelo hace del profesor un 
transmisor de conocimientos y al estudiante un receptor de ellos. El mando 
ejercido por el educador provoca la formación de jóvenes en un ambiente de temor 
en el cual se concretan castigos, puesto que “la letra con sangre entra”. Es allí 
donde aparece la noción de repetición como eje central del proceso educativo, 
pues el maestro dicta y el alumno copia aunque no comprenda, la promesa es que 
en la medida en que repita, lo entenderá. Así pues, a través de los años la crítica 
se ha volcado sobre este modelo deficiente para una sociedad en cambio, sin que 
innovadores propuestas sean aplicadas totalmente.  
 
Hace décadas surgió la pedagogía activa donde sus precursores basados en los 
postulados del darwinismo se interesaron por ver en la acción la esencia del 
proceso educativo. Decroly, Montessori y Claparede son sólo algunos de los 
exponentes de este nuevo modelo que sin duda marcó un giro en las prácticas 
pedagógicas al buscar en el estudiante un “actor” de su aprendizaje, pues según 
ellos se “aprende haciendo”. Zubiría hace hincapié en ese sentido cuando dice:  
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“Con el modelo activista, el niño, por primera vez, aparece en la escuela como un ser con 
derechos, con capacidades e intereses propios, los cuales serán tenidos en cuenta y 




Sin embargo, la falta de aplicación hizo que el cambio de rol del estudiante 
quedara aún muy confuso, porque persistió su pasividad. Además, de acuerdo con 
el pedagogo colombiano, el activismo aunque aparece como un gran aporte para 
la educación deja de lado las etapas del ser humano, y al no considerar 
diferencias entre niñez, preadolescencia y adolescencia no permite ver cambios 
en esas formas de “actuar”. Así pues, la experimentación no se manifiesta de igual 
forma en distintos períodos de la vida y así mismo, la pedagogía activa no 
responde satisfactoriamente en todas las etapas.  
 
Siguiendo con el repaso de los principales modelos pedagógicos, para nadie es un 
secreto que los aportes a la teoría del aprendizaje en las últimas décadas no 
estuvieron en manos precisamente de pedagogos, pues Piaget, Vigotsky y 
Ausubel, principalmente, enfocaron sus estudios desde la psicología cognitiva, 
avanzando de tal manera en materia pedagógica que hoy casi podría decirse que 
se consideran pedagogos, pues son quienes, entre muchos otros, han dado pie 
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para el estudio de la pedagogía como ciencia. Pero por este mismo motivo no 
puede hablarse de un solo modelo que recoja los aportes de estos grandes 
investigadores.  
 
En ese orden de ideas, se requiere hacer mención de cada propuesta, aunque 
como se podrá observar, algunas son básicamente el deseo de llevar los 
planteamientos piagetianos a la educación.  
 
Jean Piaget logró desentrañar la mente del hombre, dejando un legado 
incalculable a la ciencia, pues su interés por llegar a entender los procesos 
cognitivos del ser humano, le permitieron construir una teoría que explica las 
estructuras mentales implicadas en la manera como se entiende el mundo, 
dejando claro que es a través de representaciones en el cerebro como el individuo 
va aprehendiendo el universo que le rodea. Básicamente permitió ver etapas por 
medio de las cuales dichas representaciones se hacen distintas, a la par que 
descifra los conceptos de la teoría del descubrimiento, la asimilación y la 
acomodación; es una relación directa con las representaciones mentales.  
 
Lev Vigotsky por su parte dedicó sus esfuerzos a explicar el papel tan importante 
que ejerce el mundo exterior a ese proceso de construcción de conocimientos o 





representaciones mentales únicamente, dice que en muchas ocasiones 
reconstruye lo que ya ha sido creado por la cultura o la ciencia. Si bien Piaget 
acierta en el carácter mental de estos procesos, deja de lado lo externo, y es allí 
donde Vigotsky fundamenta su teoría puesto que “[…] la teoría del pensador 
soviético no puede ser entendida sin la valoración del crucial papel cumplido –a 
diferencia de las tesis piagetianas- por el medio social”3. En esa medida llega a su 
gran postulado, el de una zona de desarrollo próximo (Z.D.P.), lo que traduce que 
si bien un niño puede realizar acciones en compañía de otros, más adelante es 
capaz de hacerlas por sí solo.   
 
David Ausubel, entre tanto, es el precursor de la teoría del aprendizaje 
significativo. Basado en planteamientos de Piaget, Kuhn y Toulmin, Ausubel 
avanza sobre una teoría del aprendizaje enmarcado en lo significativo, lo cual 
quiere decir que el sujeto asimila una información y al relacionarla con sus pre – 
conceptos construye su nuevo saber, pues establece lazos estrechos entre lo que 
sabe y lo que está conociendo.  En palabras de Espinoza:  
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“La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material con las ideas ya 




Por desgracia, el intento por constituir un modelo pedagógico de avanzada que 
permita mejorar la crisis en la que se encuentra envuelta la educación actual ha 
sido fallido, y por eso cada vez es más evidente la necesidad de hacer cambios de 
raíz en las estrategias pedagógicas utilizadas en las aulas de clase. Por esta 
razón, a continuación se hace un panorama de un instrumento metodológico que 
inspira aire de cambio y se considera una excelente alternativa frente a los 
problemas educativos recientes: el seminario investigativo alemán.  
 
Esta práctica pedagógica surge a finales del siglo XVIII en la Universidad de 
Gottingen (Alemania).  Si bien es cierto que muchas de las características que 
posee el seminario moderno tienen sus raíces en la educación de la Antigua 
Grecia, en los presocráticos por ejemplo, a través de los años, universidades 
como la de Halle, Berlín y otras en Europa y Estados Unidos, fueron incorporando 
en sus aulas los conceptos de la investigación como el eje central de los procesos 
pedagógicos y en esa medida, le proporcionaron especificidades a la metodología 
que nos ocupa, al punto de hablarse hoy por hoy de Seminario Alemán sin 
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distinciones frente al Seminario Investigativo. En países latinoamericanos sin 
embargo, poco se conoce de la práctica educativa con base en la investigación.  
 
En Colombia algunos académicos se han referido a dicha teoría vagamente y casi 
nadie la ha aplicado; lo que sí es cierto, es que quienes lo conocen ven en él una 
magnífica posibilidad para la erradicación de una crisis que parece tomar más y 
más fuerza con el paso del tiempo, como lo dice Navarro:  
 
“Esta actividad del Seminario, es maravillosa, interesante, y no solo une la docencia y la 





¿Pero qué puede tener de maravilloso una estrategia metodológica? Es necesario 
hacer una descripción. El seminario investigativo alemán consiste en un diálogo o 
debate por medio del cual los estudiantes aprenden en la medida en que 
sustentan ante sus compañeros su opinión de un punto problemático, basados en 
la consulta y análisis previo y bajo la dirección del profesor. Lo más relevante de 
este instrumento, por supuesto, es que no sólo hace que el estudiante se ejercite 
en el estudio individual, sino colectivo, pues requiere siempre de las concepciones 
de los demás, lo cual es ampliado por Werner cuando dice: 
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“Como Seminario queremos designar aquí una caracterizada forma de estudio y 
enseñanza preponderante a través del diálogo, disputa o sea divergencia de opiniones, a 
través de la cual los estudiantes bajo la dirección de profesores adquieren conocimientos, 
los afirman y emplean así como también desarrollan capacidades y destrezas, 




A continuación se enumeran elementos que tienen que ver con la realización del 
seminario tales como lugar, participantes, fecha, duración, objetivo, entre otros. 
 
 Con respecto al lugar de ejecución del seminario, podrá ser un recinto en el 
cual se ubiquen todos los participantes alrededor de una mesa, aunque la 
mesa no es indispensable, lo importante allí es el contacto visual.  
 
 La fecha del seminario debe ser conocida anticipadamente, con el fin de 
que los estudiantes se preparen.  
 
                                                          
6
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 La duración del mismo será de 2 a 4 horas clase y podrán hacerse cuantos 
sean requeridos para un tema, siempre y cuando sea estipulado en el 
cronograma.      
 Un seminario básicamente se halla constituido por un director, un máximo 
de 15 participantes y un relator.  
 
 El objetivo del seminario no es profundizar en un área específica del saber, 
sino más bien el desarrollo de la investigación como práctica pedagógica, lo 
cual permite potenciar recursos del lenguaje como la argumentación, la 
refutación y la proposición.  
 
Así pues, el carácter de investigador es lo que constituye al participante del 
seminario, a tal punto que en sus comienzos requiere por supuesto de la asesoría 
del Director para acercarse a las fuentes, referenciarlas, inferir de ellas, pero más 
adelante puede hacerlo por sí solo puesto que se convierte en hábito.    
 
Por lo anterior puede decirse que al ser aplicable a todas las áreas del 
conocimiento resulta una ventaja importante para el seminario porque no busca 
sino hacer de los estudiantes investigadores, independientemente de su programa 
académico o temas de interés. De allí, la importancia de proponerlo para estudio 





sociedades, que aunque tenga en la mayoría de los casos elementos ficticios, no 
se distancia totalmente de la realidad.  
En esa medida, en un seminario podría estudiarse una obra literaria a través de 
los problemas que aparecen con la concepción de lo no-dicho; esas historias que 
sin estar expresas, pueden rescatarse de lo significativo del personaje de una 
novela, de la narración misma y que tienen que ver con las crisis de los pueblos.  
 
Ahora bien, si el seminario investigativo hace que el estudiante se involucre en la 
lectura mediante la consulta de fuentes, sería ésta la estrategia base a tener en 
cuenta cuando se piensa en pro de la literatura. Potenciar en los jóvenes la pasión 
por la lectura hace que haya pensamiento crítico, a la par que se desarrolla, como 
se dijo antes, el carácter de investigador.  
Sin duda eso se verá reflejado no sólo en los contextos académicos, sino sociales, 
ya que una persona reflexiva interviene su mundo, lo que en últimas es el fin de la 
educación: formar para la vida. 
 
Tomar un texto como “Noticia de un secuestro” de García Márquez, por ejemplo, 
invita a enfrentarse a la realidad política de un país como Colombia: allí se narra la 
historia del secuestro de personalidades importantes en la política y el periodismo 
de la nación, pero más que la historia superficial, el lector sabe que se está 





como la corrupción de los gobiernos capitalistas. ¿Será eso tema suficiente para 
un seminario? Por supuesto. En una obra literaria surgen temas fundamentales 
para la actualidad que son muy relevantes al momento de convertirse en objeto de 
estudio. 
 
Es innegable pues que la lectura como eje de acción de la práctica educativa 
permite llevar lejos las capacidades de los educandos. En esa medida, la literatura 
se vincula al seminario investigativo y posibilita analizar el cambio de rol de los 
estudiantes pasivos y receptivos de otros modelos pedagógicos, al de sujetos 
activos e indispensables en los procesos de aprendizaje vistos desde el Seminario 
Investigativo. 
 
¿Cómo no dedicar el tiempo a recrear una forma de enseñar más acorde con la 
realidad educativa actual?  
Siempre se habla que con el tiempo todo cambia, las ciudades se transforman de 
acuerdo a sus necesidades, el país mismo crece, evoluciona en el día a día. Esto 
no es indiferente a la educación. Con el paso de los años el estudiante se ha 
venido transformando, ese individuo que de acuerdo con la formación familiar 
dedicaba jornadas enteras a realizar sus labores académicas, seguramente sin 
perder la concentración, ese que tomaba sus apuntes según su profesor le dijera 





aventuras recreadas en su imaginación, ha quedado sepultado con el avance de la 
tecnología.  
El estudiante actual es ágil, gusta de la efectividad, del hecho concreto, es 
partidario de “entre más rápido mejor”. Esto se debe a que desde la infancia tiene 
a su alcance una serie de elementos que le ha brindado la sociedad y que le 
hacen ser así. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un computador al alcance cuando 
estábamos en la escuela o el colegio? Seguramente no tantos. Hoy es normal que 
los niños se formen frente al computador, a la televisión, a los videojuegos. Tienen 
la posibilidad de manejar celulares de alta tecnología, I’pods (reproductores de 
música Mp3, Mp4), etc.  
Estos elementos han contribuido al desarrollo de mayores capacidades en cuanto 
a rapidez mental que hace que todo el tiempo estén activos e inquietos. 
 
¿Será necesario entonces una metodología que ayude a evaluar la situación, que 
permita el re-surgimiento de la disciplina, el orden, el respeto? ¿Será que son ellos 
la razón de ser de la educación y por tanto quienes nos exigen un cambio en los 
espacios académicos?  Por supuesto es nuestra función y la de todos aquellos 
que nos hemos dado a la tarea de ser formadores y que estamos convencidos que 






En este escenario es importante hablar de un tema que mucho tiene que ver con 
los referentes antes mencionados. Es una de las disciplinas que teóricamente 
enmarcan el presente trabajo: la Didáctica. Al hablar de Didáctica se hace 
referencia a las preguntas ¿Qué enseñar? y ¿cómo enseñar? Sugiere no sólo 
contenidos (lo que se debe enseñar), sino por supuesto la manera de hacerlo. 
Pensar que existen formas diversas para lograr la formación en los estudiantes, es 
sencillamente ubicarse en la realidad del siglo XXI. Un docente que no se 
preocupe por continuar adquiriendo conocimientos quedará obsoleto, pues el 
avance en cuanto al factor educativo es continuo.  
En este sentido surge una inquietud: ¿la didáctica utilizada hoy para la enseñanza 
de la literatura es la adecuada? Fernando Vásquez Rodríguez menciona un punto 
esencial del tema: 
 
“(..) la necesidad de elaborar, afinar o desarrollar una didáctica apropiada para enseñar 
literatura. Tenemos que lograr una cualificación de nuestra práctica docente para darle 
estatuto profesional, y para lograr diferenciar la didáctica de la literatura de la manera de 
enseñar otras asignaturas u otros campos de conocimiento”
 7
.   
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Se requiere pues identificar esas dificultades que se presentan y que claramente 
permiten pensar en la necesidad de reivindicar la Didáctica de la Literatura en los 
programas académicos. Vásquez en este texto expone por ejemplo algunos de los 
problemas que evidentemente existen en las aulas de clase a la hora de estudiar 
un texto literario: tomar fragmentos indiscriminadamente cercenando la 
majestuosidad de la totalidad de la obra, no ser cauteloso en la escogencia de una 
novela teniendo en cuenta solo la posición del docente, desconocer los matices 
que se requiere dar a la lectura en voz alta, entre otros. Es claro que la 
responsabilidad de las buenas prácticas educativas recae fundamentalmente en el 
docente, quien tendrá que estar al tanto de las necesidades de sus estudiantes, 
para poder brindarles estrategias que se encuentren a la vanguardia y que 
potencien en ellos sus competencias, eso claro está, si se asume como un agente 
vital del proceso.  
 
Este trabajo se fundamenta en la Didáctica. Mucho se ha escrito al respecto, pero 
lo que básicamente concierne es que el Seminario Investigativo surge como una 
respuesta a la necesidad de tener opciones pedagógicas para poder embarcarse 
en un fantástico viaje sin fin, el de la enseñanza de la literatura.  
 
¿Pero y dónde queda la formación del docente, su rol en el proceso educativo? 





diferentes países han hecho con sus instituciones lo que han considerado 
pertinente, sin embargo la mayoría ha entrado en un círculo vicioso del que es 
difícil desligarse, y es el de la instrucción como eje central de la formación 
docente. A través del tiempo ha quedado claro que el rol de los maestros estaba 
permeado por la “transmisión de conocimientos”, un asunto meramente tradicional 
que deja al educando en una posición secundaria, nunca protagónica. 
Curiosamente, a pesar de haber sido criticado este fenómeno considerablemente 
por los analistas durante las últimas décadas, aún se encuentran los mismos 
métodos utilizados hace veinte años, en las aulas de las instituciones formadoras 
de docentes.  
Las universidades colombianas cuentan con maestros que llevan en el ejercicio 
décadas, y que tristemente se han ido quedando desactualizados, ya que no se 
formaron a la par con los cambios que ha traído consigo el paso del tiempo. De 
ahí que su obligación es la de actualizarse y crear espacios que permitan la 












3. EL DISPOSITIVO DIDÁCTICO SEMINARIO INVESTIGATIVO 
 
3.1 Estructura: 
Un dispositivo didáctico es una estrategia metodológica, es decir, un enfoque o 
modo de actuar que hace que el docente dirija el aprendizaje de sus estudiantes, 
es el conjunto de cada situación o acción que favorece el aprendizaje; en esa 
medida el seminario investigativo es un dispositivo didáctico, pues su objetivo es 
potenciar en los estudiantes las competencias básicas (escuchar, hablar, leer y 
escribir) a través de la investigación y la discusión argumentada de una postura 
crítica frente a temas específicos.  
 
El seminario investigativo se ubica en el constructivismo porque permite a los 
estudiantes adquirir el conocimiento a través de la construcción personal y 
colectiva de un saber en un espacio propicio dispuesto por el docente; al interior 
de este espacio un educando se está formando cuando toma una posición de 
pensamiento crítico frente a una situación problemática, pues para defenderla ante 
el docente y los demás compañeros, éste debe consultar fuentes bibliográficas 
que le permitan tener un argumento claro y así mismo podrá presentarlo. Cuando 
esto se cumple, se desarrolla entre otras, la proposición, la investigación, la 





En el marco del modelo pedagógico constructivista, se han desarrollado 
propuestas diversas de autores que han visto en él la opción más clara de 
mejoramiento de los procesos educativos. Ahora veamos al detalle por qué el 
Seminario Investigativo se ubica en estos planteamientos.  
David Paul Ausubel es un psicólogo que ha hecho grandes aportes al 
constructivismo. En su teoría del Aprendizaje Significativo dice que los 
conocimientos no se instauran de una manera arbitraria en las personas, sino que 
son relacionados con lo que el alumno ya sabe, es decir, surgen conceptos de la 
estructura cognoscitiva del estudiante en relación con lo nuevo.  
El seminario Investigativo desde su concepción básica resulta ajustarse al 
constructivismo en la medida que los estudiantes hacen uso de ese “aprendizaje 
significativo”. Son ellos quienes construyen el conocimiento y esos saberes son 
estrictamente seleccionados por un docente preparado y consciente de lo que 
puede resultar importante o no para cada educando. Esto lo relacionamos 
entonces con una teoría que es pilar de este trabajo: el aprendizaje colaborativo, 
el cual por supuesto sigue siendo un constructivismo aplicado.  
 
Elizabeth F. Barkley, K. Patricia Cross y Claire Howell Major, en “Técnicas de 
aprendizaje colaborativo”, exponen de manera práctica y útil para el maestro, 
diferentes técnicas las cuales denominan TAC. Al revisar dichas TAC nos 





TAC Investigación en Grupo, expuesta por las autoras y entendida como una 
técnica para la resolución de problemas. Se trata justamente de la planeación y 
profundización en un tema específico por parte de un grupo de estudiantes.  
 
Pero ¿por qué decimos que el Seminario Investigativo puede ser entendido 
además como una Técnica de Aprendizaje Colaborativo? Según GRAF (1980-
1990):  
 
“Como Seminario queremos designar aquí una caracterizada forma de estudio y 
enseñanza preponderante a través del diálogo, disputa o sea divergencia de opiniones, a 
través de la cual los estudiantes bajo la dirección de profesores adquieren conocimientos, 
los afirman y emplean así como también desarrollan capacidades y destrezas, 




Así pues, esta forma de estudio permite ir más allá de una simple lección, pues 
genera en el estudiante el desarrollo de diferentes competencias. Por su parte 
ORDOÑEZ (1991) hace una definición mucho más precisa cuando dice:  
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“De acuerdo, pues, con esa reflexión filosófica y pedagógica, podemos definir el Seminario 
diciendo que es un grupo de trabajo científico, en el cual los participantes investigan por sí 




Y en palabras de Nalús Feres (1996):  
 
“El Seminario Investigativo, como práctica pedagógica, es un medio de comunicación. Una 
reunión de personas que se encuentran para conversar sobre un tema específico y desean 
compartir logros, aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la investigación, 




Si bien es cierto que las anteriores definiciones son generalmente las referidas por 
distintos autores en Colombia, es importante mencionar que el término Seminario 
viene del latín Seminarium, que significa semillero, lugar donde se crían semillas 
para luego trasplantarlas. Pero este concepto va más allá cuando recordamos que 
surgió para suplantar la cátedra (Cathedra, silla, asiento desde donde enseña el 
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docente). Así las cosas, podemos considerar que el seminario se opone a ese 
profesor tradicional que enseña desde su silla, pues da un giro total a la posición 
habitual tanto de docente como de estudiante, convirtiendo a este último en el eje 
central del proceso educativo y al profesor en un facilitador y a la larga un sujeto 
más en aprendizaje.  
 
Con base en lo anterior podemos afirmar que el Seminario Investigativo constituye 
un dispositivo didáctico, concebido como una Técnica de Aprendizaje Colaborativo 
(TAC), inserto en el constructivismo y que por sus características permite 
transformar la clase tradicional y los roles de los participantes lo que a propósito 
se detalla a continuación, con el fin de que un profesor al momento de enfrentarse 
al Seminario pueda llevarlo a cabo. Antes vale la pena mencionar que cada uno de 
los roles se asume en mutuo acuerdo entre el docente y el grupo, según las 
habilidades expresas de cada estudiante así como de sus intereses y de esta 
manera contar con un Director y poder nombrar al Relator, Co-Relator, Moderador 
y Protocolante; veamos. 
  
El Director es el profesor quien como su nombre lo indica lo que hace es dirigir el 
seminario, permitiendo que tenga un desarrollo progresivo de acuerdo con lo 
proyectado. Su función principal es brindar asesoría a los estudiantes, para lo cual 





podrá ofrecerles respuestas a sus inquietudes. Preparará una bibliografía para 
sugerirla a los estudiantes cuando ellos hayan escogido el tema que se tratará 
durante el Seminario y en acuerdo con el grupo delegará los roles a desempeñar 
como el de Relator y Co-relator. 
Al inicio de las sesiones del seminario, hará una presentación corta que tardará no 
más de diez minutos en la que recoja a grandes rasgos las posibilidades de 
discusión de la temática escogida, esto con el fin de motivar al grupo para la 
divergencia de opiniones que se desarrollará y a lo largo de ella, sacará 
conclusiones para afianzar el conocimiento de los jóvenes y el propio y no permitir 
que el diálogo se salga del tema principal. Será sin duda quien evalúe a lo largo 
del proceso la participación, argumentación, proposiciones y demás ideas de los 
asistentes.  
 
El Relator por su parte, es un estudiante que hace las veces de expositor. 
Prepara un texto (lo ideal es que todos lo escriban pero sólo uno puede exponerlo) 
que compartirá con sus compañeros de Seminario al inicio del mismo, con el fin de 
dar apertura al debate. En dicho texto dejará plasmada de una forma 
argumentativa, bien construidas las ideas que le sugiere la temática central y por 
supuesto el autor o la obra leída.  
Antes de presentar la relatoría, el Director deberá haberle hecho las sugerencias 





inicio. Como se dijo antes, tanto el Relator como los demás roles son elegidos por 
acuerdo entre los estudiantes y el profesor, teniendo en cuenta las habilidades 
argumentativa y propositiva para de esta manera enriquecer el proceso.  
 
El Co-relator será otro estudiante que ha escuchado atentamente al Relator en su 
exposición, comenzará con refutaciones o ampliaciones de lo ya mencionado y 
además propondrá nuevos conceptos que pudo dejar de lado el Relator, esto con 
base en su preparación para el Seminario, en la bibliografía consultada y por 
supuesto en el texto propio y las asesorías que tomó del Director; dejará claro el 
desarrollo mismo de las habilidades necesarias para comunicar sus posturas. 
Su intervención estará evidentemente precedida del Relator y ambos tendrán un 
tiempo específico para participar que puede variar entre diez y veinte minutos 
aproximadamente. 
 
Moderador o Coordinador es un estudiante que se nombra debido a la 
necesidad del respeto por el otro, la escucha y el manejo del tiempo; será el único 
encargado de otorgar la palabra a quien se la solicite y dar de esta manera orden 
al debate. Este tendrá que tener en cuenta el espacio de intervenciones, la 
reiteración de temáticas para no redundar y la equidad en el uso de la palabra. El 
moderador tiene la facultad, a diferencia del Relator y Co-relator, de hacer 





propuesto por un participante, pero estará siempre limitado por el Director quien 
tiene la última palabra a la hora de concretar los saberes. 
 
Protocolante será quien se encargue de llevar el Acta o Protocolo del Seminario 
que no es otra cosa que un texto en el cual se deja memoria de las ideas 
principales de cada intervención y conclusiones tomadas de la misma discusión, lo 
que al final el mismo grupo aprobará. El estudiante que haga las veces de 
Protocolante estará atento desde el mismo momento de inicio de la sesión para 
tomar nota de los comentarios, ideas principales de las posturas de los distintos 
estudiantes, conclusiones y demás, notas que tendrán que ser ordenadas, 
precisas y por supuesto completas. Podrá hacer uso de una grabadora como 
apoyo para su construcción, de ser posible esto es un recurso muy útil con el fin 
de que no se escapen detalles importantes que se puedan dejar de lado. El 
Protocolo se deberá llevar en orden cronológico, reuniendo las ideas generales 
que surjan. Tendrá como encabezado la fecha de la sesión, la temática, los 
asistentes, la institución y sin duda los roles.  
Para terminar, es el Director el encargado de revisar el Acta o Protocolo junto con 
el grupo para su aprobación, dando fe de que lo allí consagrado es fiel a lo 























Finalmente, los demás estudiantes se consideran el Público, ellos serán quienes 
ofrezcan sus opiniones, posturas frente al tema, al autor, a la obra, a las 
argumentaciones de compañeros. Tendrán que demostrar su preparación a través 
de sus proposiciones siempre en torno de la temática central, con argumentos 





largo de la discusión interviniendo oportunamente según la dirección del debate y 
sus apuntes precisos a lo discutido en un momento determinado. Solicitarán la 
palabra al Moderador para poder tener un espacio y dirigirse con argumentos 
claros a sus compañeros de seminario. Un estudiante podrá hacer varias 
intervenciones cuando lo considere necesario, siempre y cuando no redunde en la 
temática, sino que cada vez aporte nuevos argumentos a la discusión y sobre todo 
se respete la opinión y el espacio de los demás participantes, trabajo que 




En cuanto a la realización del Seminario, cabe mencionar unas mínimas 
características que se deben tener en cuenta como son:  
 
a) La fecha que tendrá que ser conocida con suficiente anticipación por todos 
los interesados. 
 
b) El número de asistentes que no deberá exceder las 15 personas, esto con 
el fin de permitir la participación de todos, pues se tiene un tiempo de 2 a 4 






c) En lo posible, el Seminario debe desarrollarse en un sitio cómodo, donde se 
puedan ver todos (estilo mesa redonda). En este espacio el estudiante 
tendrá a disposición los materiales tales como revistas, libros y demás, 
consultados con anterioridad para tomarlos cuando los requiera en medio 
de la discusión, se podrá apoyar en libros de biblioteca, material consultado 
por la Internet y finalmente en fotocopias que ponga a disposición el 
docente de acuerdo con la bibliografía que él sugiere para el tema elegido, 
este último recurso será el mínimo que se tenga, pues la consulta de 
fuentes es clave para el desarrollo del seminario. 
 
Pero cuando uno revisa algunas especificaciones como estas se da cuenta que en 
Colombia existe una serie de dificultades que impedirían llevar a cabo en grupos 
de colegio o universidad seminarios con el rigor que requieren. Pues bien, ante 
esto es necesario aclarar que lo que se pretende es hacer una adaptación del 
Seminario, que en últimas su rigurosidad se cumple en Alemania, donde es la 
fuente de su aplicación y donde las instituciones educativas tienen a disposición 
todo lo necesario como el espacio, la bibliografía, la Internet, etc. Lo que se busca 
es que cualquier docente en Colombia que se proponga trabajar con este 
dispositivo didáctico pueda sacar adelante una adaptación que mantenga al 
menos los mínimos requeridos para formar a los estudiantes en las competencias 





aplicación de una estrategia distinta, romper los paradigmas a los que estamos 
acostumbrados como es todo lo relacionado con el tradicionalismo que se 
encuentra tan arraigado en nuestras aulas de clase. Por lo anterior, se exponen 
algunas ideas que pueden ser manejadas al momento de afrontar la realización de 
un Seminario.  
 
En los colegios y universidades no hay un espacio al interior de aulas que permita 
tener a disposición computadores, internet, bibliotecas para la consulta: parece 
importante mencionar lo que expone Cerda Gutiérrez (2001) al respecto: 
 
“Aquí el término “aula” tiene un significado más formal que real porque en la práctica dejó 
de ser un espacio físico, reducido a las “cuatro paredes”, para convertirse en un campo 
potencial, virtual o simbólico de la actividad educativa. En la actualidad, cualquier lugar, 




Si como dice Cerda cualquier lugar puede convertirse en aula, ¿por qué el docente 
insiste en mantenerse en las “cuatro paredes”, con sillas ordenadas en filas que no 
permiten el contacto visual entre estudiantes? Sin duda, más que una dificultad, 
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esto tiene que convertirse en una oportunidad. Desplazando a los estudiantes para 
la realización de una sesión de Seminario a una biblioteca, a un espacio abierto, o 
simplemente llevando textos y materiales de consulta al salón de clase, puede 
existir una posibilidad de adecuación que facilite el proceso. El estudiante que se 
saca de las cuatro paredes inmediatamente abre su mente pues se siente más 
libre.  
Mucho se ha escrito al respecto, el aula de clase de hoy no es la misma de hace 
algunas décadas y no es cercana a lo que será en unos años. Cada día la 
tecnología avanza en beneficio del hombre, contamos con arquitectos e ingenieros 
expertos en diseño de espacios, lo que poco a poco se ha ido involucrando en la 
construcción de las aulas en las nuevas instituciones, es el caso del colegio 
Bogotano Clermont, quien ya tiene “aulas inteligentes e intercomunicadas” y de 
igual manera otros siguen sus pasos. 
No se trata aquí de creer que eso tiene que ver con el estrato; el espacio y la 
comodidad de los estudiantes no puede enmarcarse en las dificultades que pueda 
tenerse; si bien es cierto que existen limitaciones, la creatividad del docente no las 
puede tener. Un profesor innovador llevará el aula de clase a cualquier lugar, para 
él el espacio propicio para generar aprendizaje no requerirá otra cosa que la 
disposición de sus estudiantes motivada en la comodidad y por sobre todo, en la 






 ¿Cómo escoger el tema o el texto a leer si no todos pueden prestarse para la 
discusión? Precisamente, si no todos pueden prestarse para discusión, esta es la 
tarea del docente, consultar, leer, recurrir a distintos autores, regionales, 
nacionales e incluso internacionales. La idea es trasladar esas obras literarias a 
los jóvenes en formación, partiendo de sus necesidades, de sus vivencias, de su 
estrato económico. Cómo tomar temas como la pobreza para estudiantes de un 
colegio privado, lleno de comodidades por ejemplo, precisamente, se trata de 
indagar en sus posturas que serán por supuesto marcadas por la formación que 
han tenido en sus familias y de esa manera poner al descubierto la capacidad de 
argumentar y de ver la vida de otra forma por medio de la literatura. El Director del 
Seminario como se dijo antes, tiene una gran responsabilidad y es la de 
actualizarse, leer, prepararse al igual o mejor que sus estudiantes para dar 
respuesta oportuna a sus inquietudes.   
De esta manera pues, la tarea más grande recae sobre el profesor, quien por años 
ha estado ligado a unas lecciones que en muchos casos han sido repetitivas. El 
maestro de hoy tiene en el Seminario una oportunidad de crecimiento no sólo para 
sus estudiantes sino para sí mismo, pues le exige en gran medida.  
Veamos entonces los pasos a seguir para la realización de un seminario, teniendo 
en cuenta la TAC investigación en grupo planteada en Técnicas de Aprendizaje 








Tamaño del grupo: Máximo 15 personas 
Tiempo de trabajo: 2 a 4 horas 
Duración de los grupos: de varias sesiones a todo el curso 
 
Descripción y finalidad  
La esencia de esta TAC es que los estudiantes planeen y profundicen en temas de 
investigación, lo que les permite conocer más sobre un campo concreto, además 
que por ser ellos quienes escogen el tema, es sin duda de su interés. Trabajan en 
grupo, comparten experiencias y finalmente desarrollan sus competencias 
básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. 
Preparación  
Para obtener un buen resultado, se debe preparar muy bien todo el proceso, fijar 
las reglas desde el principio, por ejemplo en la consulta bibliográfica, qué fuentes 
se admiten. También realizar el cronograma de trabajo, ya que el seminario puede 
durar incluso todo el trimestre, y debe tener el control en el tiempo. 
Pasos: 
1. Parta siempre de los conocimientos previos de los estudiantes 






2. Seleccione usted con los estudiantes los temas teniendo siempre en 
cuenta los intereses del grupo, sus inquietudes y aproveche las 
temáticas que puedan motivarlos. 
3. Defina con ellos las asesorías que les brindará, los horarios y 
duración de cada una. 
4. Valore la disposición que siempre se genera en algunos educandos 
para desempeñar ciertos roles al interior del seminario, guiando todo 
el tiempo el proceso para que se logren los objetivos. 
5. Haga seguimiento a la construcción de los informes, al escrito que 
presentará el Relator, ponga especial cuidado en los aportes que 
pueden dar sus estudiantes al tema problemático a tratar durante el 
seminario, para enfocarlos de la mejor manera durante la discusión 
con sus compañeros. 
6. De instrucciones claras sobre la investigación y realización de sus 
relatorías o informes finales, la consulta bibliográfica partirá siempre 
del sugerido que usted haga, por lo tanto deberá preparar textos que 
tengan considerablemente aportes importantes a la discusión del 
tema central del seminario. Así mismo fije normas claras de las 
fuentes que pueden ser útiles y las que no, esto dependerá siempre 







INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
En la asignatura de lengua inglesa sobre el razonamiento, la lectura crítica, la investigación 
y la documentación, la profesora Clara Fie decidió utilizar Investigación en grupo. Explicó a 
sus alumnos que la finalidad de la tarea era que los equipos identificaran el problema 
político y sugirieran una solución. Ésta debía ser una acción o conjunto de acciones 
concreto que pudiera realizar el público al que se dirigiera. Los objetivos de los equipos 
eran: convencer al público de la existencia de un problema, conseguir que aceptaran que la 
solución propuesta era la más eficaz para resolver el problema y motivarlos para 
implementar la solución.  
La profesora Fie formó equipos e hizo que los estudiantes participaran en la TAC2: rueda 
de ideas para realizar una tormenta de ideas para descubrir problemas. A continuación, 
cada grupo escogió un tema que deseaba investigar. Los equipos analizaron el problema y 
trabajaron para obtener materiales y elaborar una solución. Cada grupo hizo una 
presentación formal ante la clase, utilizando las ayudas visuales que, a su juicio, 
reforzaban su propuesta, distribuyendo también una bibliografía anotada de todos los 
materiales utilizados. Los equipos dieron oportunidad a los estudiantes oyentes de hacer 
preguntas y de que cumplimentaran un breve formulario de evaluación que valora varios 
aspectos de la presentación de los grupos (Tomado de: Barkley, Elizabeth; Cross, Patricia 
y Howell, Claire. Técnicas de Aprendizaje Colaborativo Manual para el profesorado 
































4. MARCO METODOLÓGICO 
 
4.1  Población:  
 
La propuesta tuvo como población objeto los niños de la básica secundaria 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry 
de la ciudad de Pereira. En su mayoría pertenecen a un estrato bajo, pues la zona 
donde se ubica el colegio es rural.  Ellos se encuentran en un promedio de 11 a 13 
años de edad y la muestra fue seleccionada de los cuatro grupos conformando así 
un selecto grupo de 12 niños y niñas.  
 
4.2  Muestra:  
 
Se tomó como muestra el grupo de 12 estudiantes, cinco niños y siete niñas de la 
población objeto de estudio. 
 
4.3  Procedimiento:  
 
Para realizar el presente trabajo, se revisó la posibilidad de poner en práctica el 
dispositivo, así como la pertinencia con la carrera, se construyó un anteproyecto 





fundamentación teórica con el fin de tener las bases que soportaran el dispositivo 
didáctico a exponer, para lo cual fue necesario recopilar datos no sólo de los libros 
contenidos en las bibliotecas de la ciudad y en la red, sino además en la 
Universidad del Valle (ubicada en Cali) y en la Universidad de Manizales. 
Luego fue entonces cuando se puso en marcha el dispositivo a partir de la 
aplicación durante cuatro sesiones con los estudiantes teniendo en cuenta el área 
de español. Se trabajó de esta manera la lectura, la identificación de los elementos 
de una narración, la escritura, el manejo de signos de puntuación, todo esto temas 
incluidos en el plan de estudios para este grado de la secundaria. Finalmente el 
análisis de la información obtenida. 
   
4.4  Instrumento:  
 
La lectura de las crónicas “A través del espejo” y “Besos como balas: Mónica y la 
ruleta rusa” tomado de Besos como Balas y otras crónicas de de la zona oscura 
de Gustavo Colorado Grisales. Textos que en primer lugar involucran la 
oportunidad de trabajar un autor de la región, lo que a veces se deja de lado. A 
través de las crónicas, se pueden sentar bases claras de pensamiento crítico e 
imparcial frente a las situaciones particulares que le sucedan a un personaje, se 
trabaja la estructura de una narración, sus personajes, la forma de la escritura, la 





mismo, consideramos al momento de escoger estas crónicas, que son textos 
cortos lo cual facilita su lectura y reúnen sin duda temáticas como la 
homosexualidad, prostitución travestismo, el maltrato familiar, el narcotráfico, lo 
que permite la confrontación y capta la atención de los estudiantes, que 
específicamente en este caso particular pertenecen a un estrato bajo en barrios 
que sufren la violencia en sus diferentes presentaciones y por lo tanto esto 
garantiza interés y familiaridad con los estudiantes. (Ver Anexo A y B) 
 
4.5  Análisis de la información y resultados 
4.5.1 Ruta de la investigación 
 
Se realizó un anteproyecto cuyo fin inicial era evidenciar el cambio del rol del 
estudiante dentro del seminario investigativo. Se trataba de comparar lo que 
hacían un docente y un estudiante en los diferentes modelos pedagógicos, y 
mostrar cómo el estudiante dejaba de ser el sujeto pasivo del proceso educativo.  
 
En la medida en que se avanzó en la consulta bibliográfica y la investigación en 
general, el objetivo fue modificándose, puesto que se esperaba realizar un trabajo 
meramente teórico, algo así como un manual del Seminario Investigativo, sin 
embargo la necesidad de poner en práctica de alguna manera esa teoría que ya 





sugerencias del Director, se tomó el Seminario como un dispositivo didáctico y en 
esa medida pudo llevarse a cabo un primer acercamiento a los estudiantes del 
grado sexto del colegio Gonzalo Mejía Echeverry, quienes siguieron las 
instrucciones dadas por el docente en cada sesión.  
Primero se tuvo que recurrir a la aplicación de una clase magistral en la cual 
pudieran observarse las dificultades que para los alumnos sugiere este modelo y 
luego el trabajo se hizo con el dispositivo didáctico. Con lo anterior, pudo 
compararse el resultado obtenido, pues en los informes escritos se notan 
diferencias abismales.  
Cabe resaltar que durante todo el proceso hubo asesorías constantes por parte 





Se hizo necesario aplicar el dispositivo didáctico en estudiantes de un colegio de 
la ciudad, con el fin de analizar los resultados que pudiera arrojar. En vista que el 
Seminario Investigativo generalmente es considerado una estrategia metodológica 
que puede dar mejores efectos en grados superiores, debido a su rigurosidad, se 
quiso experimentar con un grupo de bachillerato. Fue así como con autorización 





seleccionado del grado sexto, del colegio Gonzalo Mejía Echeverry ubicado en la 
Vía Altagracia de la ciudad de Pereira. 
  
El plan fue desarrollar diferentes sesiones pedagógicas así: 
Inicialmente se tomó el grupo con los cuales se trabajó de manera tradicional. 
Mediante una clase magistral, las sillas dispuestas en forma de hileras y con el 
rigor de una clase con este método, el docente tomó lista y les explicó las 
características de una crónica, luego propuso la lectura de “A través del espejo” 
tomado de Besos como balas de Gustavo Colorado Grisales, una crónica que 
presenta la historia de Karina y Erika, dos travestis que pese a compartir ciertas 
similitudes, se hallan distantes en el tema del dinero, las comodidades, la 
prostitución y por supuesto la elección de vida. En dicha crónica se denuncia cómo 
una persona pese a tener dificultades, ser discriminada por su sexualidad, decide 
vivir su vida de una forma fácil y otra mediante la lucha constante, el trabajo y la 
honestidad. Se menciona la discriminación de la sociedad y la familia con un ser 
humano que no tiene la culpa de ser homosexual o en este caso travesti. Es una 
denuncia que por supuesto toca a los estudiantes, ya que la temática permite ir 
más allá de la historia misma para entrar en el plano de la posición personal de 






Así pues, se les dieron instrucciones en el tablero para el desarrollo de una 
relatoría. A partir de allí, los jóvenes escribieron lo que para ellos resultaba ser su 
temática central, obteniendo resultados que sin duda nada tienen que ver con las 
características de una relatoría, sino más bien con resúmenes regularmente 
logrados, donde se expresa una limitación a la simple historia de la obra leída. Los 
textos además de ser cortos no tienen mucha claridad y presentan serias 
dificultades de redacción y ortografía (Ver anexo C y D), lo que por supuesto 
mejora con las asesorías personalizadas durante la construcción de los textos que 
presentaron en el seminario. 
 
Posteriormente se tomó el grupo y se propuso ahora el desarrollo de una clase en 
la biblioteca, se dispuso del silencio que permite este espacio y de una mesa larga 
alrededor de la cual se colocaron las sillas en forma de mesa redonda, 
permitiendo que todos los estudiantes se observaran y que el docente estuviera 
sentado con ellos como uno más. Se dieron instrucciones claras acerca de las 
características de una crónica, y de la elaboración individual de una Relatoría con 
respecto a la Crónica “Besos como balas: Mónica y la ruleta rusa” tomada del libro 
“Besos como balas” del autor colombiano Gustavo Colorado Grisales. En esta 
misma sesión, los estudiantes, luego de recibir las fotocopias de la crónica y las 
pautas a seguir, salieron de este espacio para encontrarse al aire libre y en 













En una sesión más, los educandos presentaron inquietudes frente a la lectura, el 
docente, en las mismas condiciones espaciales, construyó con los estudiantes, 
gracias a la lectura previa, temáticas sugeridas por la historia de Mónica, una 
joven que se dejó deslumbrar por los lujos y comodidades que le ofreció un 
mafioso y padeció una vida arruinada, huyendo de su esposo que la buscó para 
matarla, hasta encontrar la paz y la tranquilidad al lado de un hombre que le brindó 
un hogar junto a su hija que cargó con la fortuna de tener a su madre viva pese a 
todas las peripecias vividas junto a un narcotraficante que tuvo por esposo y su 
familia.  
Luego, gracias a la conversación con los jóvenes, se sugiere acompañar la re-
lectura del texto, con el fin de encontrar aspectos pasados por alto y ahondar un 
poco en el análisis de los temas ya mencionados por los mismos estudiantes, 







Al día siguiente, el grupo presenta el borrador de la relatoría que ha construido con 
el fin de recibir sugerencias en cuando al enfoque dado a su trabajo. De los trece 
trabajos presentados, sólo dos resultan ser un resumen de la historia de Mónica, 
el personaje de Gustavo Colorado, pues los demás se acercan más a la 
argumentación de ideas en torno a la tesis planteada en la crónica, es decir, a las 
características de una relatoría. Así pues, el profesor hace una asesoría 
personalizada y regresan los trabajos con el fin de que sean corregidos y 
presentados en el Seminario. 
 
Al final se lleva a cabo la discusión en el marco del Seminario, en la que los 
jóvenes estudiantes, como es costumbre en este proceso, se ubican en torno a 
una mesa de manera que pueden verse frente a frente, el lugar escogido fue la 
oficina de la coordinación lo que ayudó con el silencio, pues esta se haya retirada 





Cada uno de los estudiantes puedo defender con argumentos, su postura frente a 
los temas centrales, presentando a los demás integrantes del grupo su trabajo. Se 
nombró como relatora a Vanesa quien dio inicio al Seminario presentado su 
relatoría, más adelante cada uno de los jóvenes fue compartiendo sus opiniones 
de una forma ordenada gracias a la moderadora Mayra Alejandra, una estudiante 









Cada estudiante argumentó lo referente a los temas ya sugeridos como la 
ambición, la vida fácil, el involucrarse con narcotraficantes y se resalta el aporte de 
algunos estudiantes que rescataron ciertos temas que ningún otro, como es el 
caso de Valentina quien mencionó en su trabajo algo acerca de cómo un 
embarazo puede dañarle la vida a una mujer o Mayra quien habló de la 
corrupción, lo que nadie más hizo. Al final cada uno aportó al proceso en la 






En los trabajos presentados se evidencia la distancia tomada frente a la historia 
contada en la crónica, para hallarse mucho más en el plano de lo objetivo, 
argumentando posturas claras que distan de un resumen. (Ver anexos E y F) 
Algunos jóvenes durante la exposición de sus trabajos, lograron desprenderse de 
la lectura para comentar a grandes rasgos sus opiniones y de esta manera se hizo 
mucho más atractiva la disertación.  
Ellos mismos construyeron las conclusiones guiados obviamente por el director, 








 El Seminario Investigativo a diferencia del tradicionalismo, permite a los 
estudiantes ir más allá del límite de un texto para ponerse en el plano de lo 
real, además las características mismas de su ejecución les proporciona la 
posibilidad de interactuar con sus compañeros de una manera distinta a lo 
que están acostumbrados con las exposiciones, por ejemplo, pasando a 
compartir con ellos sus escritos para retroalimentarse. 
 
 El Seminario Investigativo, por trabajarse con grupos pequeños, permite 
que el docente haga un seguimiento mucho más personalizado del 
desarrollo, avance y construcción de textos de cada uno de sus 
estudiantes. Así mismo de sus inquietudes frente al proceso, ya que se 
hacen más asesorías que con las clases tradicionales. 
 
 Las clases magistrales, a diferencia del Seminario Investigativo, no 
permiten a los educandos salirse de un esquema de pensamiento que les 
obliga a presentar un informe por cumplir, más que pensar seriamente 






 La buena escogencia de textos literarios, por parte del docente, es vital 
para el desarrollo del seminario, pues debe tenerse en cuenta la población 
con la que se trabaja con el fin de que sea posible llegar a una buena 
disertación. 
 
 El Seminario Investigativo permite salirnos del “Salón de clases” y concebir 
el “aula” como lo haría Hugo Cerda Gutiérrez (2001), quien dice que esto ya 
trasciende el espacio físico y en el caso específico del seminario llevarlo al 
aire libre o en cualquier lugar que permita a los estudiantes, con el docente 
como guía, la construcción del conocimiento. 
 
 Este trabajo fue desarrollado gracias al apoyo de la coordinadora del 
colegio Gonzalo Mejía Echeverry, quien permitió el espacio para la 
aplicación del dispositivo didáctico, ya que de lo contrario no hubiera sido 
posible. Es importante considerar el desarrollo de convenios entre la 
universidad y las instituciones de la ciudad que posibiliten emplear trabajos 
como este en forma de proyectos de aula y de esta manera poder explotar 






 Si en un grado como sexto se logran resultados importantes, puede 
concluirse que se requiere la implementación en grados superiores, lo que 
sin duda produciría efectos considerables. Específicamente en la 
Licenciatura en Español y Literatura sería una gran opción para la 
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ANEXO C: Trabajo de la estudiante Claudia Milena Morales titulado “A través 
del espejo: relatoría El amor después del amor” 26 de Marzo de 2009. 
 
“Yo opino que lo que hace Karina no es nada bueno por parte de no ser bueno es 
peligroso porque se puede contagiar de sida o cáncer y no es pobre vive en una casa muy 
fea y mientras Karina sirve un loa sin hielo y lo ques no es por lo que es y lo que los 
demás creen porque nos tienen con vida y nos a dado muchas cosas marabillosas y una 
de ellas, es la vida. ¿Y si se sabe que la violo a es muy corta por que hay que como dice 
Karina a uno lo pueden matar donde sea solo por Karina es trabesty se anda 
prostitullendoce y aunque no es mejor de de verdad es la mas cotizada de todas mientras 
que Erika es trabesty pero la ventaja es que erika no se porque antes ayuda a las demás 
travestis lo que ahy que ver es que hay una gran diferencia tiene necesidad. Esibirce por 







ANEXO D: Trabajo del estudiante Cristian Sánchez  titulado “Resumen a 
través del espejo” 19 de Marzo de 2009   
 
“Con sus zapatos de tacon, y lusiendo un vestido negro de ceda transparente que deja ver 
un brasiel Karina parese una muñeca abandonada en la mitad de la calle, sensación que 
seasentua cuando le cae de frente sobre su rostro maquillado. 
Alas 10 de la noche es huna hora denasuadi tem prano para los casadores del amor, en 
el sentro de la ciudad la media docena de trabestis se instalan en la carrera 7ma, ellas se 
entretienen jugando a seguir siendo niñas, en una de esos empujones, Karina quedo 
tendida en la mitad, de la calle y su amiga debaile lo bautiso princesa por su bestimenta 
entre todas las princesas es por supuesto la mas cotisada chica carol con una expresión 
en el rostro que hasilla entre la envidia y la admiración con 30 años de edad es la líder 
natural entre las 6 sin consedir se hasen la misma semana en la misma esquina y como 
afirman unos que las locas nasen o se hacen locas de la cavesa, a los pies porque desde 
que tengo memoria a sentido que vive una mujer dentro demi mejor dicho no como mujer 
sino como hembra personajes importantes pasa de ser un simple juego para no aserle 






ANEXO E: Trabajo de la estudiante Leidy Tatiana Pineda titulado “la vida mal 
vivida y sus consecuencias” Mayo de 2009. 
 
“Se trata de una muchacha que le gustaban los lujos y las cosas faciles jugar con los 
hombres y piensan que por ser bonitas puedan tener a sus pies todo lo que quieran y 
deseen asi como nos narra la cronica del autor Gustavo Colorado. 
Mi opinión sobre esta crónica es que era muy malo lo que la protagonista de la crónica de 
Gustavo Colorado estaba haciendo porque quería todos los lujos y que no le faltara nada, 
era una muchacha que no media las consecuencias de lo que hacia, ni miraba con que 
gente se relacionaba. No sabiendo los problemas que le iba a ocasionar el relacionarse 
con este tipo de personas a las que no les importa el bienestar de los demás.  
Yo creo que ella no media las consecuencias de lo que ocasionaba un embarazo, ni le 
colocaba cuidado a la mamá, sabiendo que ella quería lo mejor para su hija y verla 
terminar en un destino doloroso y talvez trágico. Muchas jóvenes deverían estar más 
concientes de los consejos, o mirar espejos de lo que pasa con las muchachas que 
quieren una vida facil sin tener que trabajar ni esforzarcen por algo en la vida. 
Concidero que Mónica pensó que su matrimonio nunca iba a ser un infierno sino por el 
contrario pensó que todo iba a ser como un cuento de hadas y no el infierno que le toco 
vivir desde el primer día de su boda, con gritos, humillaciones y hasta maltratos. Y no solo 
ella sino que muchas jovenes piensan que casandosen con personas de la mafia o que no 
ban por un buen camino ban a conseguir una vida llena de lujos sin ningun problema sin 





Pienso que al menos el embarazo de Mónica o mejor dicho el nacimiento de su hija, le dio 
el valor y la hizo pensar como madre, para luchar por lo que uno más ama en la vida 
como son los hijos y poder brindarles un futuro mejor. Lleno de paz y tranquilidad o al 
menos sin tanto temor al rechazo de su padre o a los malos tratos que talvez podría darle. 
Los golpes de la vida y los malos tratos son el reflejo de todo lo que hacemos mal, pero 
todo tiene un límite y podemos volver a empezar para rehacer nuestras vidas dejando los 
temores atrás y luchar por nuestra libertad y por lo que queremos sin dejar que las demás 
personas nos pisoten y nos hagan sentir como si no valieramos nada asi como Mónica, 
creo que todas las jovenes deberiamos de luchar y esforzarnos para corregir nuestros 
errores y valorar lo que tenemos 
Sin duda nunca es tarde para comenzar y en nuestro camino tambien encontramos 
personas buenas que en verdad nos brindan cariño sincero, amor, y lo más importante 
mucho respeto, aunque primero debemos aprender a valorarnos nosotros mismos y a 
valorar las personas que nos rodean y nos quieren de verdad, como lo hacen nuestros 
padres que quieren guiarnos por el buen camino y tratan de darnos todo con mucho 






 ANEXO F: Trabajo del estudiante Yony Alejandro Zamora titulado 
“Sosteniendo un rostro falso” Mayo de 2009. 
 
“En muchas jóvenes podemos analizar que quieren dinero fácil y recurren a la peor 
decicion de sus vidas, tirándosela por la mas bajo de todo sabiendo lo que les puede 
suceder, pero en ese momento no saben por que están enseguesidas, por las 
comodidades y lujos que le den los traquetos. (Besos como balas de Gustabo Colorado 
Mónica y la Ruleta Rusa) 
 Las jóvenes no se deven dejar engañar por los lujos y comodidades que le ofrecen los 
ricos y traquetos ni nada de eso, porque lo único que hacen es volver sus vidas un 
infierno y las dejan destrozadas.  
Además de destrozar sus vidas, destruyen las de sus familias y las de las personas que 
las quieren. 
Hasta olvidan sus amores, amistades o recuerdos bonitos en su pasado hasta el punto de 
quedar con un embarazo inesperado o indeceado y no responde por ellas les dejan solas 
con sus hijos tallendoles un mal futuro, considerando que muy pocas salen de aquello. 
Las mujeres reciben golpizas de aquellos que pensaban que eran unos principes, de sus 
suegros dañando su vida, siendo obligadas a aser lo que sus esposos les ordenan y sin 
poder decir algo, ocultando un rostro lleno de tristesa y hasta puede que de rencor y 
cubriéndolo con un rostro de una persona feliz y alegre que puede que le diga a sus 
amigos que es feliz con su esposo que es afortunada cuando ella misma sabe que no es 
verda que todo lo que dice es mentira que no es feliz, que quiere que todo esto se acabe 





que a encontrado puede que diga que es el hombre mas maravilloso que ha conosido que 
es el hombre perfecto cuando sabe que todo esto es una falsa que todo lo que le ha 
contado a sus amigos no es verdad que aquel rostro que ella muestra no es su verdadero 
rostro que este rostro es completamente falso y ya saben que no quieren seguir viviendo 
esa pesadilla . ¿Será que la jovenes reaccionaran algun dia para darse cuenta que no es 





ANEXO G: PROTOCOLO DEL SEMINARIO 
SEMINARIO ACERCA DE LA CRÓNICA: “BESOS COMO BALAS: MÓNICA Y LA 
RULETA RUSA” DE GUSTAVO COLORADO GRISALES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO MEJÍA ECHEVERRY 
GRADO SEXTO 
Duración: 8:30am – 10:15am 
PROTOCOLO 
Para empezar el director hace una introducción, habla acerca del título de las 
crónicas leídas y los temas que ya hemos mencionado en la preparación como lo 
son la ambición por la vida fácil y el maltrato familiar. Dice que la Relatora es 
Vanesa quien empezará comentando su relatoría. 
Luego Vanesa dice que su trabajo se llama “La ambición no lleva a ningún 
Pereira”, el título por supuesto tiene que ver con lo que hemos hablado en todas 
las clases, que uno debe hacer las cosas bien porque ser ambicioso no es bueno, 
querer la vida fácil. Además lee la relatoría donde cuenta que una persona que se 
mete con un mafioso arriesga su vida, tiene que vivir escondiéndose, de la falta de 
apoyo de la familia cuanto esto sucede, hace una similitud con la historia de “Sin 
tetas no hay paraíso” donde se cuenta precisamente la vida de una joven 
deslumbrada por los lujos que termina sufriendo también por sus decisiones. 
Como ella, otros compañeros leen sus trabajos, David, Ronald, Yeferson, entre 
otros, van comentando cada uno lo que hicieron, que tiene que ver cada uno con 
la misma temática, pero en sus palabras.  
Luego Leidy Tatiana, lee su trabajo, ella redactó muy bien su escrito, incluye al 
final una reflexión frente a la vida y las situaciones difíciles que se deben afrontar 
con valor, no tomando el camino fácil para evitar consecuencias graves para uno. 
También Yeimy, Steven, Andrés Felipe, Mariluz y Alejandro le cuentan al grupo 
sus opiniones, apoyan cada uno lo que escribió el otro, pero además van 
agregando su forma de decirlo en la medida en que leen sus relatorías. 
Al final Mayra, la que hace las veces de moderadora, también aporta al grupo, 





crónica cuando dicen que el mafioso, esposo de Mónica llevaba incluso a policías 
a tomar en su casa, a consumir drogas y estar con prostitutas, por lo que ella 
considera que eso no es el deber ser, pero que generalmente pasa que los 
mismos policías son los que permiten que sucedan cosas. O cuando les avisan 
por ejemplo que algo pasó, llegan muy tarde para poder hacer algo. Es por eso 
que a ella le llamó mucho la atención y lo escribió en su trabajo.  
 
Finalmente, el director a manera de cierre habla acerca de la literatura como 
reflejo de la vida humana, como recreación de la realidad. Se dan ejemplos acerca 
de las crónicas leídas, a través del espejo y la ruleta rusa. Reflexiona sobre la 
importancia del ejercicio de ir más allá de las historias que nos puede mostrar una 
crónica, o una obra literaria cualquiera. Pregunta al grupo ¿Cómo creen que la 
educación puede influir para que situaciones como las de la historia no ocurran? 
Ronald dice que no relacionándose mal. 
Yeferson por su parte dice que dándoles consejos para que no lo hagan. 
El director entonces continúa la reflexión en torno a cómo a través de la educación 
transformamos la vida de los seres humanos y por lo tanto la literatura nos puede 
permitir cambiar nuestra forma de pensar. Hace una conclusión final del seminario 
que es que en la vida uno no debe andar tomando decisiones basado en 
influencias de amigos, sino siempre consciente de los riesgos que se pueden tener 
al hacer cosas que no quieren hacer o dejarse llevar por los demás. 
Yeferson resalta la importancia de hablar con los compañeros, de verse uno a otro 
y superar el miedo que puede darles hablar en público, además poder escuchar y 
pedir la palabra. 
Mayra dice que este método es muy bueno porque cada uno aporta al proceso, 
porque cada uno hizo su trabajo y cada uno era diferente a pesar de ser el mismo 
tema. 
De esta manera se da por finalizado el seminario a las 10:15am. 
 
